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Objects	exceed	our	access	to	them	
	
	
	
Scott	Mc	Laughlin	(2014)	
	
Euph,	flute,	clar,	alto	sax,	amplified	cymbals	
For	LSTwo	
	
	
	
	
	
	
	
	
Euphonium	notes	are	amplified	and	projected	(with	loudspeakers)	onto	suspended	cymbals	with	contact	microphones,	the	resulting	sound	is	
then	fed	back	into	the	hall.	Wind	instruments	act	as	a	‘chorus’,	sustaining	euphonium	resonances.	
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